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Macedonia; Alexander I. (498-454); Tetrobol
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Klagenfurt 320
Gaebler Nr. 11
BMC 7
Raymond Nr. 81
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Regent(en): Alexander I.  (498-454)
Region: Macedonia
Datierung: 476 v.Chr. - 460 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetrobol
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 1,92 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Lochung
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Pferd r. st., geperlte Standlinie
Revers: Korinthischer Helm in Quadrat r.
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